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kvenog vremena« (Rimski misal, I. 
izd., Zagreb 1969., uvod).
Hrvatske božićne popijevke
 Kyrie/Christe, eleison jedna je 
od najsvečanijih i najpjevnijih tropi-
ranih pučkih popijevki preuzetih iz 
Napivi bogoljubnih cérkvenih pisamah, 
Budim l850. Prošireni je oblik zaziva 
Gospodine, Kriste i Gospodine, smiluj 
se, čemu je pridodan kraći izričaj 
vjere vezan uz motive povijesnog 
događaja Isusova rođenja. U postoje-
ćim strofama, a ima ih šest, uvelike je 
izražena začuđenost samog pjesnika 
što se Bog rađa u štali, u najvećem si-
romaštvu. Čak se i pjesnik prepoznaje 
u njemu. Napjev je nastao na tlu Me-
đimurja između 1820. i 1835. godine, 
a prema prvom rukopisnom zapisu u 
krugu obitelji Kollay. Najvjerojatnijim 
autorom teksta smatra se kotoripski 
orguljaš Janko (Januš) Kollay u dru-
goj polovici XVIII. i prvoj polovici 
XIX. st. Njegov sin Ambroz popijevku 
bilježi u svoju rukopisnu pjesmaricu 
Popevke Bosichne Ambrosiussa Kollay 
1835. Zanimljivo je i to da je posljednji 
vlasnik navedene pjesmarice bio već 
spomenuti muzikolog i kanonik Janko 
Barlè. Može se sa sigurnošću ustvrditi 
da ga je početkom 20. st. Franjo Du-
gan melodijski i ritmički prilagodio 
dvodijelnom napjevu osuvremenivši 
ga riječima Ferde Rožića.4
Prvi dio popijevke obuhvaća prva 
dva stiha, a to je osam taktova u obliku 
dvostruke male rečenice (4+4). Melo-
dija se razlikuje samo u ritmu prvog i 
petog takta (zbog teksta), ali je zato 
harmonizacija F. Dugana ista u obje 
rečenice te završava polovičnom ka-
dencom na dominanti, uz kadencira-
jući kvartsekstakord.
Drugi dio obuhvaća treći stih koji 
se dvaput ponavlja, a sastoji se od šest 
taktova s repeticijom (6+6). Počinje 
šestim stupnjem Es-dura, koji završa-
va autentičnom kadencom s karakte-
rističnim zaostajaličnim kvartseksta-
kordom na dominanti.
 Svim na zemlji, preuzeta iz Napivi 
bogoljubnih cérkvenih pisamah, Budim 
l850., u harmonizaciji F. Dugana pa-
rafraza je svečanog hvalospjeva 
stare Crkve Slava Bogu na visini. 
Naviješta radosni mir na zemlji, mir 
koji je poslan s neba, izriče poruku ra-
dosti i potiče na odricanje od grijeha te 
budi u čovjeku zahvalnost Bogu što je 
poslao svoga Sina na zemlju.
Dvodijelna je pjesma, zapisana u 
Es-duru, čiji prvi dio obuhvaća prva 
dva stiha od osam taktova u obliku 
dvostruke male rečenice (4+4=a+a). 
Melodija se, uz neznatne izmjene u 
Duganovoj harmonizaciji, doslovno 
ponavlja u drugom stihu te kadencira 
iz Es-dura u dominantu (B-dur). Po-
tom, njegov drugi dio, obuhvaća treći i 
četvrti stih, a sastoji se od osam taktova 
koji se s istim tekstom dvaput ponavlja-
ju i čine malu periodu (4+4= b+b1)
 Radujte se, narodi, iz Napivi bo-
goljubnih cérkvenih pisamah, Budim 
l850., harmonizacija F. Dugana, jedna 
je od mnogobrojnih popijevki u kojoj 
pjesnik već od prvoga retka naglašava 
radost i poziva narod da se djetinjim 
srcem raduje poradi Kristova rođenja, 
kojemu pristupaju i pjevaju svi narodi. 
Svojim radosnim kliktajućim stihovi-
ma snažno je ukorijenjena u narodu. 
U njoj se izražava radost izazvana do-
gađajem Isusova rođenja po kojemu se 
svemu svijetu očitovala dobrota naše-
ga Boga.
Dvodijelna je pjesma, zapisana u Es-
duru, čiji prvi dio ima četiri, a drugi šest 
taktova. Oba dijela su s repeticijom: 
prvi dio se ponavlja s novim, a drugi s 
istim tekstom. Prvi dio je mala rečeni-
ca s kadencom na tonici, a drugi dio je 
proširena rečenica od šest taktova koja 
je sastavljena od dvostruke fraze (2+2 
takta), različito harmonizirane, te dva 
takta proširenja (kadenca).
 Veselje ti navješćujem dvodijelna 
je popijevka u C-duru, preuzeta iz zbir-
ke Đ. Vejkovića, 1807., u harmonizaciji 
F. Dugana. Sam naslov popijevke ističe 
osjećaj raspjevanosti pučke vjerničke 
duše. Uvelike je izražen romantičan i 
idiličan odnos majke i djeteta, snažna 
majčinska ljubav koja mu pjeva slatku 
uspavanku. I ovo je jedna u nizu čude-
snih, svečanijih i ljepših napjeva gdje 
ne manjka radosti i veselja nadahnutih 
Lukinim evanđeljem 2,10-11: Ne bojte 
se! Evo javljam vam blagovijest, veliku ra-
dost za sav narod! Danas vam se u gradu 
Davidovu rodio Spasitelj – Krist, Gospo-
din. To je poruka radosti koju je anđeo 
uputio betlehemskim pastirima u sve-
toj noći dolaska Novorođenoga Kralja 
na zemlju. Pjesnik je zapanjen Božjim 
rođenjem u siromaštvu, On kralj nebe-
ski rađa se u štalici, na slamici!
Njezin prvi dio ima osam, a drugi 
deset taktova. Prvi dio je dvostruka 
mala rečenica (4+4) koja se melodijski 
i harmonijski ponavlja doslovno, ali s 
različitim tekstom; drugi dio obuhva-
ća sljedeća dva stiha (još mali…). Me-
lodija prvog i drugog takta potpuno je 
jednaka, a u harmonizaciji su neznat-
ne razlike. Slijedi dio od četiri takta 
(kog stvorenje..) napisan kao dvostruka 
fraza (2+2), različite harmonizacije. 
Posljednja četiri takta su u obliku dvi-
ju korespondirajućih fraza (2+2): On 
naš Spasitelj…
 Rodio se Bog i čovjek iz zbirke Đ. 
Vejkovića, 1807., harmonizacija M. 
Lešćana. Autor teksta, pjesnički na-
dahnut, prikazuje stvarnost Božjeg ro-
đenja kao čovjeka, s uvijek nazočnim 
motivom siromaštva. Napjev je odraz 
vlastite duše, povijesti i sadašnjosti, a 
onda niže strofe s detaljima Kristova 
rođenja: rođenje među životinjama, 
poklon pastira, dolazak mudraca i 
okrutna životna stvarnost. To je dvo-
dijelna popijevka od šesnaest taktova, 
harmonizirana u E-duru, pravilnog je 
dvodijelnog prijelazno-romantičnog 
oblika (8+8=aaba).
Prvi je dio napisan u obliku male 
periode: a+a1 (4+4 takta), koja od 
početne forte dinamike prelazi u sed-
mom i osmom taktu u mp. Slijedi drugi 
dio koji je sastavljen od dviju rečeni-
ca: b+a1. Prva četiri takta (b) donose 
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dvostruku dvotaktnu frazu (2+2 tak-
ta) u mp dinamici. Završni dio (a mir 
ljudma..) ponavlja a1 rečenicu iz prvog 
dijela.
 O pastiri, vjerni čuvari stara je 
hrvatska božićna narodna dvodijelna 
popijevka, harmonizirana u e-molu u 
obradi M. Lešćana. Već u samom na-
zivu i stihovima popijevke iskazuju se 
nezaobilazni motivi: pastiri koje Bog 
odabire da se među njima rodi Krist. 
Iako nam je autor napjeva nepoznat, 
ne može se osporiti da je i prisutno 
sažimanje suvremenoga i prisutnost 
ondašnjosti.
Melodijski prvi dio, kojim su obu-
hvaćena prva dva stiha, dvostruka su 
mala rečenica (4+4), ali je harmoni-
zacija različita, a različit je i tekst (prva 
dva stiha). Modulira iz e-mola u para-
lelni G-dur.
Drugi dio donosi zadnja dva stiha u 
obliku proširene male rečenice od šest 
taktova (4+2) koja se dvaput ponavlja 
(6+6), ali različite harmonizacije i tek-
sta čiji dio modulira u D-dur i kadenci-
ra na dominanti (A-dur).
 Popijevku Zdravo budi, mladi 
Kralju u harmonizaciji V. Žganca mo-
guće je nazvati i međimurskom božićni-
com. Prepjevana je s kajkavskog nar-
ječja. Jednostavna je i čista narodna 
melodija, koja s puno žara pozdravlja 
novorođenoga mladog Kralja, rođe-
nog u štalici. Naročito su zanimljive 
posljednje strofe koje vjernike izravno 
uključuju u slavlje Isusova rođenja.
Napjev je zapisan u D-duru, melo-
dija je složena od šest tonova (d1-h1) 
u 5/8 mjeri s naglascima karakteristič-
nim za peterodobnu mjeru (2+3, 3+2) 
koji se nepravilno izmjenjuju. Sastoji 
se od osam taktova, tj. dvije rečenice 
(4+4). Posljednja dva takta obiju reče-
nica su ista, ali ih autor nije harmonizi-
rao istovjetno.
 Popijevka Dvorani neba biser je 
pučke izričajnosti, koja s jedne strane 
prikazuje jednostavan svijet pastira, 
mudraca, tj. kraljeva, anđela, štalice, 
jaslica i zvijezde vodilje, a s druge pak 
strane ne skriva krutu stvarnost u ko-
joj se nalazi novorođeni Isus, Marija i 
Josip, a uz to i neprijateljska prijetnja 
kralja Heroda. Popijevka je preuzeta iz 
pjesmarice Napivi bogoljubnih cérkve-
nih pisamah, Budim l850., u harmoni-
zaciji F. Dugana u Es-duru s pet strofa 
od po dva stiha teksta.
Dvodijelna je pjesma, čiji prvi dio 
(prvi stih) sadrži šest taktova, a drugi 
(drugi stih) osam taktova (6+2), s tim 
da se drugi dio doslovno ponavlja te 
stvara vrlo često korišten oblik ABB.
Dio A se u melodijskim valovima 
kreće uzlazno i kadencira plagalnom 
kadencom Es-dura tako da dio B 
može izravno početi subdominantom 
(As-dur).
Dio B od najvišeg, početnog tona 
(c2) polako spušta melodiju u miran 
završetak autentičnom kadencom 
Es-dura. Melodija i stih završavaju na 
polovici šestog takta dijela B, ali se 
preko sekundarne dominante nastav-
ljaju s dva takta proširenja ponovivši 
posljednju riječ (porodom) melodijom 
petog i šestog takta.
 Tekst svečanog napjeva O Betleme 
nadahnut je biblijskim tekstom u har-
monizaciji F. Dugana u Es-duru. Obra-
đuje motiv gradića Betlehema i vidi 
Krista kao slavnog vojvodu iz Davido-
va poroda, a zapravo je prepjevani tekst 
proroka Miheja, 5,1: A ti, Betleheme 
Efr ato, najmanji među kneževstvima Ju-
dinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će vla-
dati Izraelom… Usklađenost stihova u 
izraženim strofama uspavanka je Isusu 
i daje mu nježnost i toplinu da ne plače 
sav od studeni. Pjesnička izražajnost i 
vrlo prepoznatljiva ritmička struktura 
jak su dokaz da je i ova popijevka dar 
nepoznatog hrvatskog autora, preuze-
ta iz pjesmarice Napivi bogoljubnih cér-
kvenih pisamah, Budim l850.
Napjev je mala trodijelna pjesma 
(abc) s uobičajenim ponavljanjem 
(aa/bcbc). Prvi dio (aa) je dvostruka 
mala rečenica (4+4), koja kadencira na 
tonici osnovnog tonaliteta (Es-dur), 
sve se doslovno ponavlja, samo je tekst 
različit. Potom drugi dio (b=4 takta) 
modulira u dominantu (B-dur), a u 
trećem dijelu (c=4 takta) jednostav-
nim dodavanjem tona (as) na početku 
nastaje dominantni četverozvuk Es-
dura i time se izravno vraća u početni 
tonalitet.
Sva tri dijela (a,b,c) počivaju na pot-
puno istom ritamskom obrascu od 
četiri takta koji se doslovno ponavlja u 
sve tri različite melodije.
 O Betleme
Druga narodna popijevka iz Podra-
vine koju je M. Lešćan harmonizirao u 
D-duru, a sastoji se od tri dijela – abc. 
No ovoga puta svaki dio ima tri takta. 
Prva dva su u peterodobnoj, a treći u 
šesterodobnoj mjeri.
I u toj popijevci ponavljanja su ista 
shema kao i u ostalim trodijelnim pje-
smama – prvi dio a se ponovi, zatim 
slijede dijelovi b i c koji se zajedno po-
nove te tako nastane aabcbc.
 U to vrijeme godišta
S povijesnog je gledišta zanimljiva 
suradnja, pa tako i razmjena napjeva 
pojedinih regija, npr. sjeverne i južne 
Hrvatske. Jedna od najpoznatijih po-
pijevki U se vrime godišća djelo je 
nepoznatog pjesnika. Polazište joj je 
prevedeni napjev stare latinske pjesme 
In hoc anni circulo, iz repertorija Saint-
Martial (Francuska), 11. st. Isusovo 
rođenje opisuje kronološki, a pjeva 
se uz jezične prilagodbe od srednjega 
vijeka do danas, u mnogo lokalnih 
varijacija te velik broj zabilježenih i 
nezabilježenih napjeva po cijeloj Hr-
vatskoj. Jedna je od najpopularnijih 
i najdugovječnijih prastarih božić-
nih pjesama iz južne Hrvatske, gdje 
se pjevaju sve strofe, njih 21, dok je u 
kontinentalnoj Hrvatskoj skraćena na 
samo četiri strofe. Kao hrvatska prije-
vodna varijanta teksta popijevke Vu 
to vreme godišća zapisana je u Pa-
vlinskom zborniku iz 1644.; Cithara 
octochorda iz 1701. Va se vrime go-

